



















面の FrlSCh-AIstedheln モデル一以fこれを FAM と略記する-の告理捷
成を FrlSChモテル一般の特殊化とする抱点から理論的に解明することにあ
る｡
ます】【では FAM の題丑を Fn∝h〔4)からの引用をまじえて要約し.
つぎに FAM を再構成し, その間lこ必要1注釈を適宜はさみ/)から,計面
の白drr6助修正銭亀を明らかlこする｡皿において FAM の仮定の一部を変




































てくるが, そのための rta定をた^に話しあいでとり拾i:ことは, もちろ






















































FT19dlAl地 im の多角F曲沖井舟tI軽k.ついて 237
われわれの目的は甘草的設定によって充分lこ果たされるから,法皇をj8托化






首に )片について持出伏胎生 XLとその輸出供拾ai抵 Pilとの対 (Xi.















: :I:.l'<芸Tx?.< `p<蓬.xJ.)I,-1･ A
(S) AIstedJlelm(1〕(u7-118ベーi;)も多期間分析は丸やすめ程度に止めている
(6) Aユ虻曲 im (i)lC611工汀ページ.









第 2手順 :総輸入需要曲線 (clearingdemandcurve)の形成
(2-㊨)当局は Pjelを
PJ8,-maxPJM`,j-1- ni































が成立することである｡ただし, ここに (PJx).A.は捻取引宜 TJの一部を
姶山する諮ESFの持出快投心棒のうちの点高水準,(PJ,)～.ほ rJの一年分
を抽入する祐EAの絵入需要価格のうちの般低水雅である｡かりに(PIN)-,.<



























は TJ.を冶果するための必要 ･充分粂件である机 t7)が通常の駕拾均街佐


















とすれば,それは点 XJa.と XJaLIl との間にあるから,このことは αt国が
)'財の輸出限界国で,α1-aト l国の輸出はこれら諸国の希望通り実現され
るが,αi国のそれは希望以下しか実現され得ないことを意味する.TJが点
x乞`上にあれば α` 国の輸出供給は希望通りとなり,TJが点 XjaH にあれ


















次にti人跡 こついて｡ 特出Jtの似合と同じく, 捷fL易取引且を図 1の点
TJで,Tlせば,それは 2点 Mん_.と ML の間にあるから.e一国は そのと
きの限界格入間で,βZ βH JSlは個々の希望通りに鳥人できるが,βl国
は希史以下しか肯人を実現しえない｡TJが 〟i.(図1では点 TD に あれ
は.βIEgの箱入局輩はちょうど充たされ TJが点 ML_,にあれば β` B;























的 El(Tノ)-Pi[X(`TJ)-M.(rJ)〕,l-1 州.I-I n
を定萩することができる｡かくて当局の計面手順は次のように遊行すら.
界4手朋 :投合貿易EA字四散の形成-l昂のそれを















である｡ なぜなら, これは Walras灸件にはかならJlいからである｡ゆえ
に持合貿易黒字関数はm-1未を定めれば充分である｡
ところでq引土砂井局f一盟のねらいの一つである各EPの坪易収支均衡を数理









九はこれは変出が (TITl),方程式軌が m1 1本の l司時方程式 yステム












































































メ (0,Pil)から水平に出て (XI.Pit)で重石に月折 ･上昇する逆 L字








FTl能h.A)机曲 Im の多角実脚 局柵 について 217
人需要曲掛ま(0,Pi√,から水車に出て (〟～.Pi.)で垂正 ･下方 に屈 折



























































































ここまで乗れば,後はⅡ 1の FAM ケースと全く同様である｡かくて限






































MalnYaudの Walras 的模索プロセスを枯果するだろう｡ 爽砕間Jlとして
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